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ABSTRAK 
 
Fitrianingrum, Lulus Dwi. 2019. Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping 
Berbantuan Media Magic Of Tree untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa pada 
Tema 6 Panas dan Perpindahannya Kelas V SD 2 Singocandi Kudus. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Siti Masfuah, S.Pd, M.Pd. 
(2) Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd. 
Penelitian ini memiliki tujuan (1) untuk mengetahui keterampilan guru kelas V 
SD 2 Singocandi dalam pembelajaran Tema 6 Panas dan Perpindahannya 
menggunakan model pembelajaran Mind Mapping berbantuan Magic Of Tree tahun 
ajaran 2018/2019, (2) untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Mind 
Mapping berbantuan media Magic Of Tree dapat meningkatkan Kreativitas Siswa 
pada Tema 6 Panas dan Perpindahannya Kelas V SD 2 Singocandi Kudus tahun 
ajaran 2018/2019.  
Model pembelajaran Mind Mapping merupakan model pembelajaran yang 
digunakan untuk melatih kemampuan siswa dalam menyajikan materi gagasan yang 
berupa peta pikiran dan sangat cocok digunakan untuk mengasah otak siswa serta 
mampu menuangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Magic Of Tree 
merupakan media pembelajaran visual yang dapat dilihat oleh mata. Hipotesis 
tindakan penelitian ini adalah model pembelajaran Mind Mapping berbantuan media 
Magic Of Tree dapat meningkatkan kreativitas siswa dan keterampilan guru pada 
Tema 6 Panas dan Perpindahannya kelas V SD 2 Singocandi Kudus.  
Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas V SD 2 Singocandi 
Kudus yang berjumlah 23 siswa. Penelitian ini telah dilaksanakan dalam dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kreativitas siswa dan keterampilan guru. 
Variabel bebas penelitian ini adalah model pembelajaran Mind Mapping berbantuan 
media Magic Of Tree. teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, 
wawancara, dokumentasi dan tes. Analisis data pada penelitian ini terdiri dari analisis 
kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan terhadap keterampilan guru 
dengan menggunakan observasi yang sudah dilakukan pada siklus I memperoleh rata-
rata nilai klasikal sebesar 75 berkriteria cukup, mengalami peningkatan pada siklus II 
dengan rata-rata nilai klasikal sebesar 88,28 berkriteria baik. Sikap kreatif siswa pada 
siklus I memperoleh rata-rata nilai klasikal sebesar 65,80 berkriteria perlu bimbingan 
mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 84,16 dengan kriteria baik. 
Keterampian kreatif siswa memperoleh rata-rata nilai klasikal pada siklus I sebesar 
66,84 berkriteria perlu bimbingan mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 87,5 
berkriteria baik. Rata-rata nilai klasikal Berpikir kreatif siswa siklus I sebesar 65 
berkriteria perlu bimbingan dan meningkat pada siklus II sebesar 82,5 berkriteria 
cukup. Hal tersesebut membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran Mind 
Mapping berbantuan Magic Of Tree mampu meningkatkan kreativitas siswa dan 
keterampilan guru pada pembelajaran Tema 6 Panas dan perpindahannya kelas V SD 
2 Singocandi. Saran pada penelitian ini, guru hendaknya menggunakan model 
pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang diajarkan sehingga mampu 
menumbuhkan kreativitas siswa dalam mengikuti pembelajaran.  
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ABSTRACT 
 
Fitrianingrum, Lulus Dwi. 2019. Application of Mind Mapping Learning Model Taught 
by Using Magic of Tree Media to Increase the Students’ Creativity on Theme 6 
Panas dan Perpindahannya of Class V SD 2 Singocandi Kudus. Primary School 
Teacher Education Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisors (1) Siti Masfuah, S.Pd, M.Pd. (2) Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd. 
This research aims (1) to find out the teacher’ skills of the fifth grade in SD 2 
Singocandi in on theme 6 Panas dan Perpindahannya taught by using Mind Mapping 
learning models academic year 2018/2019, (2) to determine the application of Mind 
Mapping learning models taught by using Magic of Tree media to improve the students’ 
creativity on theme 6 Panas dan Perpindahannya of the fifth grade students in SD 2 
Singocandi Kudus in academic year 2018/2019. 
Mind Mapping learning model is a learning model that used to train the students' 
abilities in presenting ideas in the form of mind maps and it is suitable for sharpening the 
students' brains and also it is able to express the students’ creativity in learning. Magic of 
Tree is a visual learning media that can be seen by the eyes. The action hypothesis of this 
research is Mind Mapping learning model taught by using Magic of Tree media can 
increase the students’ creativity and the teacher skills on theme 6 Panas dan 
Perpindahannya of the fifth-grade students in SD 2 Singocandi Kudus. 
The subjects of this classroom action research are 23 students of the fifth-grade 
students in SD 2 Singocandi Kudus. This research has been carried out in two cycles, 
each cycle consisted of four stages, namely planning, implementation and evaluation. The 
dependent variable in this research is the students’ creativity and the teacher skills. The 
independent variable of this research is the Mind Mapping learning model taught by 
using Magic of Tree media. Data collecting techniques used in this research are 
observation, interviews, documentation, and tests. Data analysis in this research 
consisted of qualitative and quantitative analyzes. 
The results showed that any improvement in the teacher skills by using 
observations made in the cycle I to obtain an average classical value is 75 with sufficient 
criteria, an increase in the cycle II with an average classical value to be 88,28 with good 
criteria. The creative attitude of the students in the cycle I obtained an average of 
classical values is 65,80 with criteria the students need guidance, and increase in the 
cycle II to be 84,16 with good criteria. The creative efficacy of the students obtains the 
average classical value in the cycle I is 66,84 with criteria the students need guidance, 
and also increase in the cycle II to be 87,5 with good criteria. The average classical 
values creative thinking of the students in cycle I is 65 with criteria the students need 
guidance, and increases in cycle II to be 82,5 is enough. This proves that the application 
of the Mind of Mapping learning model taught by using Magic of Tree is able to increase 
the students' creativity and the teacher skills on theme 6 Panas dan Perpindahannya of 
the fifth-grade students in SD 2 Singocandi. The suggestion in this research is the 
teachers should use a learning model that relates to the material, so it can foster the 
students' creativity in learning. 
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